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THE INDEX OF HUMAN DEVELOPMENT AS AN INDICATOR 
OF SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
Abstract: The article describes the components of the index of human 
development, also the analysis of the level of human development of the Republic of 
Belarus in the ranking of countries and the analysis of the dynamics of the HDI over the 
past three years. 
Keywords: Capital; human capital; human potential; GDP per capita; the literacy 
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Актуальность данной темы определяется тем, что индекс развития 
человеческого потенциала является главным показателем для анализа динамики 
развития экономики внутри страны, а также для выявления взаимосвязи 
аналогичных черт между странами, определёнными как "лидирующие" и 
"отстающие". 
Одним из главных составляющих функционирования и развития каждого 
государства является человеческий капитал. Данный показатель является одним из 
наиболее значимых интересов государства. 
В современной экономической системе человеческий капитал постепенно 
переходит в разряд основных факторов, которые обеспечивают эффективность 
роста государственной экономики и общественного производства в целом, а 
совершенствование человеческого капитала является главной целью концепции 
устойчивого развития. 
Человеческий капитал можно охарактеризовать как совокупность 
имеющегося у человек запаса здоровья, знаний, навыков и умений. 
Поэтому, бесспорно главной целью каждого государства становится 
развитие самого человека: 
- во-первых, повышение уровня его образованности; 
- во- вторых, обеспечение охраны здоровья: 
- в- третьих, выявление и развитие его творческих способностей. 
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Исходя из всего вышесказанного, следует, что «Человеческий капитал» - это 
социально-экономический потенциал общества, который выражает созданные, 
накопленные возможности эффективного, производительного труда [1]. 
Специалисты программы ООН (ПРООН), для отражения возможностей 
человека по реализации этих задач, разработали показатель для определения 
успехов развития человека. Данный показатель получил название- индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). 
Существует множество трактовок индекса развития человеческого 
потенциала. Однако более распространённым принято считать: индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) — это комбинированный показатель, 
характеризующий развитие человека в странах и регионах мира, который 
составляется Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) 
и используется в рамках специальной серии докладов Организации Объединённых 
Наций о развитии человека [3]. 
Значение индекс развития человеческого потенциала варьируется в 
диапазоне от 0 до 1. 
Для того чтобы рассчитать ИРЧП. необходимо найти среднее 
геометрическое следующих показателей: 
-ожидаемая продолжительности жизни при рождении: 
-уровень грамотности взрослого населения; 
-валовый внутренний продукт на душу населения (по паритету 
покупательной способности, выраженному в долларах США). 
Все страны, в зависимости от значения ИРЧП. классифицируются по 
четырём категориям: 
- страны с очень высоким уровнем ИРЧП; 
- страны с высоким уровнем ИРЧП: 
- страны со средним уровнем ИРЧП; 
- страны с низким уровнем ИРЧП [2]. 
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Проведём анализ рейтинга стран с высоким уровнем ИРЧП по итогам 2015 г. 
В Таблице 1 предоставлены данные Беларуси, Азербайджана и Украины. 
Таблица 1. - Рейтинг стран с высоким уровнем ИРЧП. 
Место Страна ИРЧП 
50 Беларусь 0,798 
78 Азербайджан 0,751 
81 Украина 0,747 
Источник: [2]  
В 2015 г. Беларусь по индексу развития человеческого потенциала 
продолжает лидировать среди стран СНГ. Для сравнения, Азербайджан - на 78, 
Украина - на 81 месте. Она опережает вышеуказанные страны по ИРЧП на 0.047 и 
0,051 соответственно. Это, прежде всего, связано с более высоким ВВП на душу 
населения. 
Первое место в рейтинге стран с высоким ИРЧП занимает Беларусь и 
Россия, равным 0,798. И последнее. 105 место, занимает Самоа с ИЧР равным 
0,702. По сравнению с докладом 2010 г. индекс человеческого развития Беларуси 
увеличился с 0.732 до 0,798 (на 9%) [2]. В общем, по рейтингу ИРЧП. первое место 
среди 188 стран первое место занимает Норвегия со значением индекса равным 
0,944 (на 0,146 больше, чем Беларусь), а последнее - Нигерия (0,348) (на 138 
строчек ниже Беларуси). 
Проследим изменения значений ИРЧП и мест Республики Беларусь в 
рейтинге стран по ИРЧП за период 2013-2015гг (таблица 2). 
Таблица 2. - Динамика ИРЧП Республики Беларусь 
Годы 2015 2014 2013 
Показатели 0.798 0,786 0.793 
Место в рейтинге стран по ИРЧП 50 53 50 
Примечание: Источник- Собственная разработка [3].
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На основе данных, представленных в Таблице 2, можно сделать вывод о том, 
что в 2015 г. Республика Беларусь имела наибольший ИРЧП. равный 0,798, и 
занимала 50 место. Однако, в 2013 г. при меньшем индексе, равном 0,793, Беларусь 
также занимала 50 место. 
В Беларуси для повышения качества жизни в ближайшей перспективе 
препятствует ряд факторов: 
-отсутствие эффективного механизма управления мотивацией трудовой 
деятельности; 
-недостаточный уровень заработной платы работников и ее дифференциация 
по отраслям; 
- увеличение уровня профессиональных заболеваний и травматизма; 
- отсутствие условии, благоприятствующих развитию личности работника, 
самовыражению и самостоятельности в принятии решений, 
профессиональной и должностной карьере. 
Для создания достойных условий жизни, а также увеличения значения 
ИРЧП. необходимо одновременно повышать реальные доходы населения, 
социальные выплаты, уровень медицинского обслуживания, а также уровень 
экологической и продовольственной безопасности. 
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Сидоренко О.В., Толкачева Д.С. 241-244 0 
 










РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ" РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ 
Снопик Ю.О. 250-254 0 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ 
Сойфер А.В. 254-257 0 
 





АНАЛИЗ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ 
Сотников С.Н., Крюков Д.А. 261-264 0 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ТЕКСТАХ "ВИРУСНЫХ" ПЕСЕН 
Сулейманова А.У. 264-267 0 
 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Сунгатуллина А.А., Шкодина Н.И., Шаронина Л.В. 
267-273 0 
 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: СУЩНОСТЬ, АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ 
Супонькина А.В. 273-276 0 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сурова Д.С. 276-278 0 
 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 
Сурхаева С.С. 278-281 0 
 
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ МОНОПОЛИЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПАО 
"ГАЗПРОМ") 
Суханова Т.В., Торкина А.А. 
282-287 0 
 
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И 
ЕГО ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 2017 ГОДУ 
Суховей О.Н., Шейхова М.С. 
287-292 0 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Терентьева И.С. 292-296 0 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ СФЕРА ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАННЕГО 




АЛГОРИТМЫ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕКСОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 





ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Тихонов В.Н., Гумеров Р.Р. 
309-312 0 
 
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Тихонов В.Н., Гумеров Р.Р. 
312-315 0 
 
ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Тихонов В.Н., Нигматуллин Р.И. 
315-318 0 
 











Тугузбаева А.Р. 329-332 0 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Туктаров Д.Н., Логинов О.А. 333-335 1 
 
АНАЛИЗ ПОЖАРОВ, ПРОИСШЕДШИХ ПО ПРИЧИНЕ БПС В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Тюрин С.В., Борисов Е.А., Теплов А.В., Баранов Ю.Н. 
335-340 0 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЖЕНСКОГО ДЕЛОВОГО КОСТЮМА 
Ульихина Ю.В. 341-343 0 
 





НАСЕЛЕНИЕ ГОРНОГО АЛТАЯ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
Усольцев И.А. 347-350 0 
 




















ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
Хаданович Н.В. 362-370 0 
 
ЧЕЛОВЕК И ЦЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Хадисова К.В. 371-373 0 
 





ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ (НАТУРАЛЬНЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 















АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 
Чаденкова А.А., Калиева Д.А. 387-390 0 
 
ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RESOURCE PROVISION OF STATE AND 




СПЕЦИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА 
Чернышева И.В., Егорычева Е.В., Кочанов А.А. 394-396 0 
 
РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА В КИТАЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
Чернышова А.Н. 396-410 0 
 





ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Чуева Т.И., Науменко В.С., Богданова Т.Э. 
416-419 0 
 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО "МАЯК" 
Чурсин К.А. 419-423 0 
 
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ИП ГАВРИЛОВА И.В 
Шабельник Л.С., Буряков С.А. 423-427 0 
 










ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
"ПЛАСТИКОВЫХ" ОКОН 
Шевченко С.А., Посашкова Ю.В., Мишустина Е.А. 
439-443 0 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Шевченко Н.Б., Гнездилова О.А. 443-446 0 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ И ОЦЕНОЧНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Шегурова В.П., Арсентьева Н.В. 
446-452 0 
 





ОЦЕНКА БИЗНЕСА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
Шония Н.Т., Шамкина Е.В. 455-458 0 
 
РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
Шулепина И. 459-462 0 
 





РОЛЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Шуман В.А. 470-473 0 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В АБСОРБЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ 
Щедрина Г.Г., Федоров С.С., Щедрин Д.Г. 473-476 0 
 
АНАЛИЗ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В АБСОРБЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ 
Щедрина Г.Г., Федоров С.С., Щедрин Д.Г. 476-480 0 
 
К ВОПРОСУ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТХОДОВ 
Щедрина Г.Г., Медведева О.А., Щедрин Д.Г. 
480-483 1 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К БЮДЖЕТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
Щербаков Д.А. 483-488 1 
 
О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Юнусова Д.М., Нурутдинов А.А. 
488-491 0 
 





УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ялдыгин Е.В. 494-497 0 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОСВОЕНИИ ЗАЛЕЖЕЙ ПРИРОДНЫХ 
БИТУМОВ 
Янгуразова З.А., Пономарева Т.А. 
497-501 0 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Янушпольская Д.А., Остапенко А.Г. 501-505 0 
 
РАЗВИТИЕ РУССКОГО КУПЕЧЕСТВА В XVI ВЕКЕ 
Ярославцев В.Г. 505-509 0 
 
РУССКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В XVII ВЕКЕ 
Ярославцев В.Г. 509-512 0 
 
ВЛИЯНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 





РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО ФАКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 




ИННОВАЦИИ В СЕРВИСЕ 
Жабреева Н.А., Жихарева В.С. 522-526 0 
 





ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
Лисовская К.В., Паршутич О.А. 
531-534 1 
 
УЧАСТИЕ РОССИИ В МИРОВОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ЭКСПОРТЕ: АНАЛИЗ И 
ТЕНДЕНЦИИ 
Тихонович Э.А., Чигарева Т.В. 
535-540 0 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД В США 
Храмцова А.Д., Фомина А.А., Шпакова Н.С. 540-543 0 
 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
Чикалова С.А., Кичешкина Е.О. 543-546 0 
 





АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО РЫНКА В 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Шпак М.С., Саченок Л.И. 
553-556 0 
 
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Шпак М.С., Саченок Л.И. 
557-563 0 
 
